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Cifras que dan cuenta de la gestión 
El IDEP: Franjas e hilos temáticos
La densidad del IDEP se hace visible desde la multiplicidad de puntos de vista, de perspectivas teóricas, 
de tradiciones y paradigmas con aproximaciones diversas en torno a la pedagogía, la educación, la 
escuela, el aprendizaje, la enseñanza, los escolares, la infancia, los jóvenes, los maestros, unida a la 
variedad de los enfoques metodológicos, a las variantes en el uso de herramientas e instrumentos, a 
las múltiples formas de aproximación al aula, a la escuela, a los saberes, a las mediaciones que allí se 
constituyen. Siendo parte de un trabajo de mayor envergadura que ya está en curso, aquí unas pistas qué 
sugieren que incitan a reflexiones posteriores a partir de los estudios o proyectos realizados en estos 20 
años. Se trata aquí, de hacer un boceto preliminar de esta densidad tomando como base los descriptores 
o palabras clave y un agrupamiento según los registros documentales que dan cuenta de los tópicos en 
los cuales a gravita de la producción de conocimiento en el IDEP.
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La asignación presupuestal del IDEP en sus veinte años es un buen 
referente para mostrar el respaldo a su gestión y también aquellos 
momentos en los que incluso se auguraba su desaparición.  En la siguiente 
gráfica se diferencia el presupuesto asignado según rubros de inversión y  
funcionamiento. Cabe resaltar la pobre asignación  a inversión en el año 2001 
y el impulso sostenido y creciente especialmente en el año 2015.
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Esta gráfica muestra las asignaciones presupuestales al cierre de los últimos 
años de gobierno de las cuatro últimas administraciones, una asignación 
sostenida y creciente que se espera siga siendo incrementada en posteriores 
administraciones.
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En la Bogotá Humana, la asignación presupuestal del IDEP se 
consolidó de manera significativa. La posibilidad de contar con 
recursos de transferencia garantizó el desarrollo y ejecución de los 
estudios, obteniendo altos niveles de ejecución y garantizando  su 
posicionamiento académico y autonomía institucional.
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D
Documentos IDEP
Formación investigativa 
y desarrollo profesional 
docente
Esta obra compila las experiencias 
de investigación  adelantadas por 
los 11 colegios de la localidad 
de Usaquén, en el marco del 
proyecto Investigación Pedagógica 
en el Aula–IPA: arquetipo 
para fomentar la ciencia y la 
tecnología en la cultura escolar”.
Modalidades de atención, 
modelos y prácticas para la 
primera infancia de Bogotá
El libro presenta la caracterización 
de modalidades de atención integral 
a la primera infancia: lecciones del 
panorama internonal, nacional y 
distrital, los modelos y prácticas 
pedagógicas en la educación inicial 
en Bogotá; y las recomendaciones 
en el tema para Bogotá, D.C.
Memorias del Seminario 
Internacional Ciudadanía y 
convivencia: un espacio de 
reflexión desde la educación y 
la pedagogía
Recoge las memorias del Seminario 
y continúa en la línea establecida 
por el Instituto de generar espacios 
de la reflexión en torno a los retos 
que asume la Bogotá Humana.
Entre la historia y la memoria
Reconstruye varias experiencias 
sobre formación de docentes con una 
magistral narrativa  que permite ver 
continuidades y rupturas, que aún 
para el experto no son evidentes  (…) 
a partir de la sistematización de ex-
periencias  busca entender y explicar 
un acontecimiento académico: la his-
toria de vida y la memoria para los 
procesos de formación de docentes
Saberes, escuela y ciudad: 
una mirada a los proyectos 
de maestros y maestras 
del Distrito Capital
Éste libro recoge las reflexiones de 
tres estudios desarrollados por el 
IDEP entre 2013 y 2014, alrededor 
del tema de la construcción de 
saberes escolares. .
El Cuerpo en Colombia: 
Estado del arte cuerpo y 
subjetividad
Este libro compila los resultados de 
la  investigación adelantada por el 
IDEP y la Fundación Universidad 
Central, referente al panorama de 
los estudios sobre el cuerpo en 
Colombia, en las últimas dos décadas. 
Premio a la Investigación e 
Innovación Educativa 2007 
a 2012: Un estado del arte.
El Estado del Arte presenta la 
descripción de las tendencias en 
innovación e investigación de las 
propuestas de docentes y directivos 
docentes inscritas al Premio entre 
2007 y 2012. 
Novedades Editoriales
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IDEP: Hito de Ciudad, está en Canal 
Capital. Son ocho programas que 
están siendo emitidos desde 
agosto hasta noviembre de 
2015. En este espacio, el IDEP 
presenta a toda la comunidad 
temas de interés ciudadano y 
académico.
Los invitamos a seguirnos 
todos los miércoles de 
cada semana a las 11:00 
a.m. (con repetición el 
siguiente sábado a las 9:00 
a.m.).
Vea IDEP: Hito de Ciudad a través de los canales 2 de Claro, 116 de Claro 
Avanzado, 107 de UNE, 143 de Direc TV, 256 de ETB. También en la 
Televisión Digital Terrestre (TDT), o conectándose a la web, señal on-line 
de www.canalcapital.gov.co   
Av. Calle 26 No. 6 9D-91
Centro Empresarial Arrecife, Torre Peatonal
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www.idep.edu.co | idep@idep.edu.co
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